

















































előadásokban  ismertetett vizsgálatoknak. A  további három előadás az óvodáskori  szociális 
készségek és képességek fejlettségét, valamint azok más összetevőkkel való kapcsolatát mu‐
tatja be az általunk végzett felmérések adatai alapján.  
A második előadás az óvodások szociálisprobléma‐megoldó gondolkodásának mérési lehető‐
ségei foglalja össze. Az ezt követő előadás a temperamentum és a szociálisprobléma‐megol‐
dás közötti összefüggések jellemzőit ismerteti. Az utolsó előadás pedig annak a felmérésnek 
az eredményeit foglalja össze, amely óvodás gyerekek szociális kompetenciájának, a kortárs‐
csoportban elfoglalt státuszának és a család szociodemográfiai háttértényezőinek kapcsolatát 
vizsgálta. 
 
   
